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Dengan susunan Tim Dosen sebagai berikut : 
Pembimbing I : Dr. Ir. Eddy Prianto, CES, DEA 
Pembimbing  II   : Prof. Dr. Ir. Bambang Setioko, M.Eng 
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A. PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan 
judul Gedung Pamer dan Peraga Iptek Kelautan di Semarang: 
1. Dimulai pukul 11.00WIB oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Setioko, M.Eng dan Dr. Ir. Erni 
Setyowati, M.T 
2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu  25 menit dengan pokok-pokok materi 
sebagai berikut : 
 Latar belakang judul LP3A 
 Studi Banding 
 Penekanan Desain 
 Rincian Tapak Terpilih 
 Rekapitulasi Kebutuhan Ruang 
  
Hasil sidang kelayakan mencakup tanya jawab dan masukan-masukan dari tim dosen 
terhadap LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 
1. Prof. Dr. Ir. BambangSetioko, M.Eng 
a. Pertanyaan: 
1. Apakahtapak yang anda pilih tidak terlalu besar terkait dengan kebutuhan program 
ruang yang hanya 7711.98 kemudian tapak yang anda pilih memiliki sisa 2000 m²? 
Alasan apa yang membuat anda memilih tapak pada lokasi tersebut ? 
b. Jawaban: 
1. Yang saya rencanakan sisa lahan tersebut dapat digunakan untuk penghijauan. 
Alasan saya memilih lokasi tapak tersebut selain berdasarkan perhitungan bobot 
nilai, juga berdasarkan lokasi tersebut yang berbatasan langsung dengan Pantai 
Marina. 
c. Masukan: 
1. Sebaiknya luas tapak dihitung kembali disesuaikan dengan kebutuhan program 
ruang, jika untuk penghijauan tidak perlu sampai seluas 2000 m². 
 
2. Dr. Ir. Erni Setyowati, MT 
a. Pertanyaan: 
1. Darimana anda mendapatkan luas tapak tersebut ? Apakah anda sudah 
memperhitungkan luas minimumnya ? 
b. Jawaban: 
1. Saya mendapatkan berdasarkan analisa saya sendiri. Untuk luas minimumnya saya 
belum menghitung. 
c. Masukan: 
1. Sebaiknya ditambahkan perhitungan luas minimum untuk tapak terpilih. 
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